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Artículo 96 del Reglamento de i?.a e n s e ñ a n z a de 
2 2 de Mayo de 1859 modificado por el 3 .° del 
Real Decreto de 13 de M a r z o de 1872, 
«El Secretario leerá un breve y szr\Q\\\o resumen del Estado del 
Establecifniento durante el curso anterior,-expresando en él las varia^  
clones que hapa habido en el personal del profesorado, el número de 
alumnos matriculados, y examinados los frutos que haya ofrecido lá 
enseñanza, las mejoras hechas en el edificio, los aumentos del material 
científico^ la situación económica, y todas las demás noticias que pue-
dan contribuir á dar cabal idea de la marcha del Establecimiento.» 
Regla- l? de la Circular de la Di recc ión genera l 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 2 2 M a r z o de 1872 
- «En la redacción del resumen de que habla el artículo 3.°, ya citadOj 
deberán limitarse los Secretarios de los Institutos á exponer lisa y lla-
namente los datos y noticias que por el mismo se piden, evitando entrar 
en digresiones que priven á dicho documento del carácter meramente 
expositivo que debe tener». 
Art ículo 4 7 de las Instrucciones d é 15 Agosto 
de 1877. 
«En el mes de Noviembre de cada año publicarán los Institutos una 
MEMORIA acerca del Estado del Establecimiento en el año académico 
anterior, incluyendo al tratar del material científico_, la nota de los obje-
tos adquiiridos y la lista de los alumnos sobresalientes que por fajta de 
recursos hayan obtenido auxilios pecuniarios. Formarán parte de dicha 
MEMORIA, como importantes datos para precaver falsificaciones de 
documentos académicos, lista de las certificaciones y traslaciones expe-
didas durante el curso, asi como la de los grados de Bachiller, haciendo 
constar los Establecimientos donde los interesados verificaron sus es-
tudios, la fecha del último ejercicio y la de los títutos respectivos. Su 
marca será precisamente la misma que tienen los Escalafones, ó sea la 
de 4.° español.» 
E x c M p . Se. 
Iltmós. Sres. 
Señoras y Señores: 
as disposiciones vigentes, qne acabo de leer, dis-
ponen que cada año se publique, en forma breve 
y sencilla, una Memoria dando cuenta del estado de este 
intituto General y Técnico en el curso anterior, inclayen-
do en. ella los cuadros, relaciones y datos estadísticos que-
permitan formar cabal idea de lo ocurrido Académica, 
Administrativa y Económicamente en el curso académi-
co que terminó ayer. 
Cumpliendo dicho precepto y sin más preámbulo, 
entro en materia. 
VARIACIONES EN ÉL PERSONAL DOCENTE 
La Ley de Presupuestos para 1913 dio efectividad á la 
aspiración mantenida durante bastantes años por los Ca-
tedráticos de Institutos. 
Por dicha Ley, fechada en 24 de Diciembre, se supri-
mieron los ascensos por quinquenios y la percepción de 
los derechos de exámen, y quedó establecida una Escala 
gradual por la que se concede á los señores Catedráticos 
3.500 pesetas de sueldo de entrada, pudiondo ascender 
hasta 11.600 pesetas. 
"Esta reforma, gestionada con verdadero empeño por 
la Comisión parlamentaria de Catedráticos de Institutos, 
fué aceptada en 1912 por el Gobierno presidido por el 
malogrado y nunca bien llorado Excmo. Si-. D. José 
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Canalejas y Méndez, siendo Ministro de Instrncción Pú-
blica el Excmo. Sr. D. Santiago Alba. 
El Profesorado de Institutos, al aprobarse la citada 
Ley, tuvo la fortuna de que, un ilustre individuo de su 
seno se hallase al frente del Ministerio de Instrucción 
Pública, el Excmo Sr. D. Antonio López Muñoz, quien 
con su incansable labor, secundado por los compañeros 
que integraban la Comisión parlamentaria, llevó á tér-
mino feliz la tan deseada aspiración de los Catedráticos 
de Institutos. 
Muy lisonjero me es consignar en esta Memoria la gra-
titud del Claustro de este Instituto á cuantos intervinie-
ron en tan beneficiosa reforma, y especialmente al señor 
López Muñoz, Presidente incansable de la Comisión Par-
lamentaria, y á quien cupo la satisfacción mas grande 
do su vida, al implantarla. 
A virtud de haberse aprobado la Escala Gradual de 
Sueldos de los señores Catedráticos de Institutos, por 
R . O. de 1.° de Enero., cesaron en sus cargos en 31 de Di-
ciembre último, todos los Sres. Catedráticos de este Cen-
tro, y con fecha 1.° de Enero obtuvieron nuevo nombra-
miento para el mismo cargo que desempeñaban, con el 
sueldo concedí Jo a todos y cada uno de los Sres. Catedrá-
ticos con arreglo a las nueve categorías correspondien-
tes en la dicha Escala Gradual. 
Por R. O. de 24 de Enero se confirmó a los Auxiliares 
numerarios, don Ildefonso Lorente y Caro y don José 
Estrada Prieto, en sus cargos con la retribución anual de 
1760 pesetas. 
Por R. O. de 13 de Diciembre de 1912 fué confirmado 
don Leopoldo Guerrero del Castillo, en el cargo de Pro-
fesor suplente de la Cátedra de Dibujo con la gratifica-
ción de quinientas pesetas anuales,de cuyo destino tomó 
posesión en 26 de Enero de 1913. 
Por R. O. de 1.° de Maye último, fué rehabilitado 
don Gonzalo Soríano Argonz en el cargo de Ayudante 
gratuito de la Sección de Ciencias de este Instituto. 
VARIACIONES EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
E q 30 de Noviembre de 1912 dejó de pertenecer a este 
Centro el Escribiente-Calígrafo don Maximiliano Rodrí-
gnez Martín, por haber sido nombrado, á propuesta del 
Ministerio de la Guerra, Auxiliar de la Biblioteca del 
Instituto de Avila. 
En 1.° de Enero de 1913, tomó posesión del cargo de 
Escribiente-Calígrafo de este Instituto, don Angel Zorita 
García, para el que fué nombrado, en virtud de traslado, 
ásu instancia, y por orden de 6 de Diciembre de 1912, en 
la vacante producida por don Maximiliano Rodríguez 
Martín. 
Con fecha 10 de Julio del corriente año, falleció el 
Oficial de esta Secretaría don Federico Hernández Gó' 
mez. 
En 30 de Julio dejó de pertenecer á este Instituto 
don Angel Zorita García, por traslado al Instituto de 
León. 
En 21 de Agosto tomó posesión del cargo de Oficial 
de la Secretaría de este Centro don Sebastián López Bar-
zo, nombrado, por la Superioridad, á m instancia, con fe-
cha 19 de Julio, en la vacante producida por fallecimien-
to de don Federico Hernández Gómez. 
En 4 de Septiembre de 1913 tomó posesión del cargo 
de Escribiente-Calígrafo don Saturio Molón Lorenzo, 
para el que ha sido nombrado, en turno de cesantes, por 
Orden de la Subsecretaría de 4 de Agosto de 1913, en la 
vacante producida por don Angel Zorita García. 
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MATRÍCULA DE 1912-1913 
Alumnos matriculados en e l B a c h i l l e r a t o 
Enseñanza Oficial . 187 con 873 inscripciones, 
I d . i d . Matrícula extaaord.a. con i d . 
' . I d . Colegiada. !. . . , . . 292 con 1368' i d . 
— I d . Libre - . . . . . : . . ' 215 con 783 i d . 
Trasladados de otros Institutos. . . . 4 con 1,8. id . 
Totales. . . . . 698 con 3042 inscripciones. 
•• • , , 
Alumnos matr iculados en estudios de N á u t i c a 
Enseñanza Oficial . . . . . . . . 8 con 13 inscripciones, 
I d . Libre . . . . . . . . 2 con 10 i d . 
Totales 10 con 23 inscripciones. 
Grados de B a c h i l l e r 
Solicitaron exámen eti la convocatoria de Junio, . . . . . . . 4 2 
I d . i d . en la de Septiembre. . . . . . . . . 20 
Totales 62 
Alumnos tras ladados de M a t r í c u l a 
De este á otros Institutos , . . 9 con 42 inscripciones. 
De otros Institutos á este. . . . . . 4 con 18 i d . 
Alumnos que h a n cambiado de E n s e ñ a n z a 
De Colegiada a Oficial . . . . • • 4 con 18 inscripciones 
De Oficial a Colegiada. . . . . . 6 con 27 id , 
K e n u n c i a r o n l a M a t r í c u l a 
3 alumnos. . .. con 14 inscripciones.-
F K . T T T O S D E L A E N S E Ñ A N Z A 
Alumnos matriculados de Ingreso 
Convocatoria de Junio. . , . . 107 
Convocatoria de Septiembre 69 
Tolál í7o 
Aprobaron 173 
No se presentaron 3 
Obtuvo Sobresal iente 
Don Rafael Fernández del Vii lar Granados. 
E x á m e n e s verificados en Los E s t u d i o s del B a c h i l l e r a t o 
En la Enseñanza Oficial. . 
En la i d . Colegiada. 
















Obtuvieron las calificaciones siguientes: 




Libre . . 
Oficial . 
Colegiada 
Libre . .' 
Oficial . , 
L ibre . . , 
Oficial . 


































N A U T I C A . — E x á m e n e s ordinarios 
E x á m e n e s extraordinar ios 
0 0 0 o ; ¡ o | 
E x á m e n e s de Grado de B a c h i l l e r 
Solicitaron 62 Graduandos. Obtuvieron las calificaciones siguientes: 
EJERCICIOS 
1 0 Letras. . 
2 . ° Ciencias . 
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Sobresal ientes en los dos E j e r c i c i o s 
Dón Luis Alcalá Zamora Bouwier. 
» Manuel Gorr ía G u e r b ó s . 
Sobrasa l ientes en L e t r a s y aprobados en C i e n c i a s 
Don Rafael R. Rioboó Hinojosa. 
» Enrique A . Gómez Rodr íguez . 
A P R O B A D O S E N L 0 3 D O S E J E R C I C I O S : 54. 
Don Francisco León Donaire. 
» Antonio García Soriano 
» Cayetano Rubio Rodríguez. 
» Gonzalo de la Puerta y de la Cruz. 
» RatnÓQ Ortí Melendez-Valdés. 
> José Bernardi Tevar. 
» José Lasarte Martín. 
» Leopoldo Wei'ner Bolín. 
» Tomás Alonso Jiménez. 
» José Hernández Porcel. 
» Alfredo Pastor Rodríguez. 
» Fernando Detraux del Olmo. 
» Agustín Mendoza López. 
» Alejandro Vázquez Gutiérrez. 
» Francisco Moreno González. 
» Antonio Marina Gutiérrez. 
» Juan de Dios Molina Arroquía. 
» Manuel de Mérida Nicolich. 
> Rafael Luque Prolongo. 
» Emilio Gutiérrez Sisto. 
» Modesto Vázquez Moreno, 
» Francisco Duran Peñalver. 
» Manuel Moreno Marcos de la Reguera 
» Luís Jiménez García. 
> Rafael Miró Raggio. 
* Francisco Zambrana Orozco, 
» Luis Santiandreu Alonso. 
» José Gea Gómez. 
Don Cristóbal del Rio Torreblanca. 
» Luis Barceló Blanco. 
» Julio- Lopez-BallesterosPascuaL 
> Juan Rojas Frías. 
» Manuel Feijoó González. 
» Rafael Liceras Salazar. 
» José M.a de la Vtga Maqueda. 
» Miguel Pérez Martes. 
» Isidoro García Récio. 
> Casimiro de la Muela Alarcón. 
» José Trujillo Üiaz. 
» Antonio Pérez Martínez-Victoria, 
» José Luis Gonzalvez Checa. 
» Joaquín Hernández Porcel. 
» Juan Lambea García 
» José María Fortes Rivas. 
» Joaquín Daza Alba. 
» José López Alarcón. 
» José Martos Muñoz. 
» Diego García Morales.. 
> Luis Ruiz Dazi. 
» Rafael Montilla Benitez. 
» Silvestre Ruano Moyano, 
» Manuel Albarracfn Ramirez. 
» Manuel Domínguez Ruiz del a HeiTanz 
» Rafael Pimentel Enriquez de Luna. 
» Juan J. de Mesa Eriales. 
» Jaime Costea Bernard. 
S f i a t r i c u l a d e l S x c m o , S r . S f í a r q u é s d e j O a r i o s 
Faeron otorgadas a 
Dod Antonio Salazar Chapela y a 
Don Manuel Molina Labrada. 
Dicho Exorno. Sr. Marqués, pagó á los agraciados 
en el curso qu3 terminó ayer, lo mismo que en el que: 
empieza hoy, todas las matrículas, derechos académicos 
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y libros, según venía haciendo desdo que estos citados 
jóvenes empezaron los estudios del Bachillerato. 
Me es muy grato consignar aquí el agradecimiento de 
los favorecidos y las más expresivas gracias para tan 
eximio hijo de Málaga. 
S f á e j o r a s e n e l S d i f i c i o 
Se puso solería nueva de baldosín de pdrlánd al Aula 
núm. 1. 
-So blanquearon el patio central, pasillos y retretes. 
Se repasaron con pintura al temple el patio, piso bajo, 
principal y escalera. 
Se arreglaron los retretes del piso bajo y se hicieron 
varias reparaciones menores, necesarias para la conser-
vación del Edificio. 
S l Z a t e r i a l C i e n t í f i c o 
•El. adquirido con la consignación ordinaria y con las 
especiales de Dibujo, Gimnasia y Caligrafía, vá indicado 
en el Cuadro correspondiente del Apéndice de esta Me-
moria. 
¿ D o n a c i ó n d e l i b r o s p a r a l a c l a s e d e j O i t e r a t u r a 
En el Apéndice de esta Memoria vá una relación de las 
Obras adquiridas por subscripción, y alumnos que han. 
contribuido á ella. 
S i t u a c i ó n S c o n ó m i c a 
En el curs j que terminó ayer, los ingresos y los.gastos-
generales con las consignaciones del Presupuesto, son 
como sigue: 
I N G R E S O S P R O P I O S 
Por papel de pagos al Estado para matrículas del Ba-
chillerato. . . . . . . . . . . . . Pesetas 23.216'00 
Por papel de pagos al Estado para matr ículas Náutica. » 104 00 
Por » » de Derechos académicos . . . . » 10.338'0O 
Por » * de Títulos de Bachiller , . . . » 2.750'00 
Por » > de Derechos de Revalida. . . . » 1.525'00 
Por timbres y pólizas para la documentación . . . >• 4.140'50' 
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Ingresado a l Tesoro 
Ingresado líquido al Tesoro (según ley de 30 de Junio 
de 1887) por las rentas de los bienes de este 
Centro en los cuatro trimestres del año acadé-
mico, según cartas de pago que obran en esta 
Secretar ía pesetas 41.16S'22 
Por el 1 2 % de pagos al personal temporero. . . . » 241*15 
Total de ingresos propios » 83.482'87 
I N G R E S O S I N D I R E C T O S 
La Excma. Diputación debe abonar al Estado una cantidad equivalente á 
los antiguos suplementos. 
G A S T O S G E N E R A L E S 
Importe l íquido para el personal facultativo. . . . Pesetas 70.162'93 
Importe líquido para el Personal administrativo. . . » 3 058'18 
Importe líquido para el personal subalterno. . . . » 6.917'50 
Importe de la consignación para gastos generales y 
material científico. » 6.000'000 
Importe líquido de la consignación para S e c r e t a r í a . . » 988'00 
Total general de gastos. . . . » 87.12661 
T l E S t J M E r s r 
Importan los gastos Peseias 87.126'61 
Importan los ingresos » 83.482'87 
Resultando una diferencia de. . . » 3.64374 
He llegado al término del precepto reglamentario. 
Vuestra benevolencia ha podido solamente soportar tan 
árida lectura. 
Réstame, en nombre del Claustro y en el mió, daros 
las gracias por la honra que nos habéis dispensado, asis-
tiendo a la inauguración de este nuevo Curso académico, 
dando brillantez a tan grata solemnidad y estimulando, 
con vuestra presencia, a los escolares que de vuestras 
manos van a recibir el premio a su aplicación. 
Y vosotros, queridos alumnos, que váis a recoger esos 
premios, fruto de vuestro trabajo, de vuestra inteligen-
cia y de vuestros esfuerzos en el curso que terminó ayer, 
proseguid con propósito firme de no decaer en vuestra 
aplicación para seguir mereciéndolos; y, vosotros, tam-
bién muy queridos alumnos, los que no habéis obtenido 
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a l g u n o d e e s o s e s t i m a b l e s p r e m i o s , c o n f í o e n q u e , e l 
t r i u n f o d e v u e s t r o s c o m p a ñ e r o s o s e s t i m u l a r á p a r a q u e , 
e n e l c u r s o q u e h o y e m p i e z a , t r a b a j é i s p a r a c o n s e g u i r l o s . 
E l t r a b a j o es l a b a s e d e t o d o t r i u n f o . 
T r a b a j a n d o c o n v o l u n t a d , s e p u e d e l l e g a r á t o d a s 
p a r t e s . A s o c i a d v u e s t r a i n t e l i g e n c i a a l t r a b a j o , e s t u d i a d 
c o n a m o r y o b t e n d r é i s e l g a l a r d ó n m á s p r e c i a d o : e l S a -
b e r . 
E s t u d i a d p a r a i n s t r u i r o s y p e n s a d s i e m p r e q u e , l o q u e 
m á s e n a l t e c e a l h o m b r e , e s s u p r o p i a c u l t u r a , y l a c u l t u -
r a d e u n p u e b l o es l o q u e m á s e n g r a n d e c e e l n o m b r e d e 
s u P a t r i a . 
H E D I C H O . 

A P É N D I C E A \ ñ M E M O R I A 
ID E L 
L I TÉ 
D E M Á L A G A 
S i i E i y i l E Ü Í E HL i R S O e C i O É Í I I S O 
I D E 
1 9 1 2 a 1 0 1 3 
14 
o u ^ » ü < ] i 
Dis t r i to Univers i ta r io de Granada. 









Instituto General y Técnico de Málaga 
107 104 107 69 72 69 72 176 173 
En los exámenes para mejora 
3 ) o n S l a f a e l F e r n a n d e z d e l V i l l a r S r a n a d o s . 
Insti tuto General y T é c n i c o de M á l a g a . 
C U R S O D E 1 9 1 2 A 1 9 1 3 
P R O V I N C I A S DE DONDE P R O C E D E N L O S E X A M I N A D O S 
133 o o 
125 
O H > 
r1 
176 
de n o t a o b t u v o S o b r e s a l i e n t e : 
16 
Estudios Generales del B a c h i l l e r a t o . — M a t r í c u l a s . y Exá 
N Ü M K R O D t C A L U M N O S 
ASIGNATURAS 
INSCRIPCIONES DE MATRICULA 
en 
B 13 i r o ai -
o "a" 
^ 2. 
Lengua Castelkna ¡. 
Geografía General y de Europa . . . . 
Nociones de Aritmética y Geometría. 
Religión: Primer curso 
Caligrafía ,\ 
Lengu^ Latina: Primer curso 
Geografía especial de España.; 
Aritmética 
Religión:.Segundo curso. 
Gimnasia: Primer curso 
Lengua Latina: Segundo curso 
Lengua Francesa: Primer curso..., 
Historia de España 
Geometría 
Religión: Tercer curso 
Gimnasia: Segundo curso 
Preceptiva Literaria 
Lengua Francesa: Segundo curso.., 
Historia Universal 
Algebra y T r i g o n o m e t r í a . . . . . . . . , 
Dibujo: Primer curso 
Psicología y Lógica 
Historia General de la Literatura.. , 
Física 
Fisiología é Higiene , 
Dibujo: Segundo curso 
































































































































( / ) Por quedar suspensos en los ordinarios y no prtsentarse en los extraordinarios. 
(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios. 
17 
menes o rd ina r ios y ext raordinar ios en E n s e ñ a n z a Oficia l 
\ V a r o n e s 187 j Tota¡ ,87 


























































































































Total de Exámenes Asignaturas 
que han perdido curso 


























































































































157 181 347 » 685 » 50 24 75 158 181 397 24 760 24 53 77 
(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios. 
{4) ' Por no haberse presentado en lo s ordinarios n i en los extraordinarios. 
18 
Estudios Generales del B a c h i l l e r a t o . — M a t r í c u l a s y 6 x á m e n e s of 
N Ú M E R O D E A L U M N O S i 
ASI G NATUS-AS 
Lengua Castellana 
Geografía General de Europa 
Nociones de Aritmética y Geometría. 
Religión: primer curso 
Caligraf a. 
Lengua Latina: primer curso 
Geografía especial de España 
Aritmética 
Relig'ión: segundo curso 
Gimnasia: primer curso 
Lengua Latina: seg'undo curso 
Lengua Francesa- primer curso 
Historia de España 
Geometría 
Religión: tercer curso 
Gimnasia: segundo curso 
Preceptiva Literaria 
Lengua Francesa: segundo curso . . . 
Historia Universal 
Algebra y Trigonometria 
Dibujo: primer curso 
Psicología y Lógica 
Historia general de la Literatura . . . 
Física 
Fisiología e Higiene . . ; 
Dibujo: segundo curso 






































































































































6 1344 1330 
V. 
32 
(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios. 
(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en lo* extraordinarios. 
I V X J I V C K R O 3 
19 
o rd ina r ios y ext raordinar ios en E n s e ñ a n z a Colegiada 
j V a r o n e s 292 { Tota, 292 
H e m b r a s » ) 





Total de Exámenos Asignaturas 
que han perdido cur.-o 


















































































































































































































































110 1341 17 8 16 42 83 
(5) Po7- quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarias. 
{4) Por no haberse presentado en los ordinarios n i en los extraordinarios. 
20 
Estudios Generales del B a c h i l l e r a t o . — M a t r í c u l a s y 6 x á m e n e s ord n 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S ! 
ASIGNATURAS 
Lengua Castellana 
Geografía General de Europa 
Nociones de Aritmética y Geometría. 
Eeligión: primer curso 
Caligraf'a 
Lengua Latina: primer curso 
Geografía especial de España 
Aritmética 
Religión: segundo curso 
Gimnasia: primer curso 
Lengua Latina: segundo curso 
Lengua Francesa- primer curso... . , 
Historia de España 
Geometría 
Religión: tercer curso. 
Gimnasia: segundo curso 
Preceptiva Literaria. 
Lengua Francesa; segundo curso . . . 
Historia Universai 
á lgebra y Trigonometría 
Dibujo: primer curso 
Psicología y Lógica 
Historia general de la Literatura . . . 
Física 
Fisioíogia e Higiene 
Dibujo: segundo curso 





























































































































































549 221 783 783 770 
m 
13 
(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios. 
(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en lot extraordinao-ios. 
C ] N X J M E 3 R O 4 
31 
narios y ext raordinar ios en E n s e ñ a n z a no Ofic ia l , no Colegiada 
f u r a i u u u i i v u u u i u / i u uo J U I L Í U Total.. 215 P a r  l a c o n o c a t o r i a de J u n i o 










Total de Exámenes 
¡72 O 
Asignaturas 
que han perdido curso 



































































































































































































93 12L 252 57 523 17 39 198 30; 284 110 160 450 ¡ 87 807 9 19 11 Í25 
I 
64 
{3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios. 
{•i) Por no presentarse en los ordinarios y extraordinarios 
9 i 
C? U A. D R O 
Estudios Generales del B a c h i l l e r a t o . — Resumen de las tres da 
A L U M N O S M A T R 1 
ASIGNATURAS 
Lengua Castelkna 
Geografía General y de Europa . . . . 
Nociones de Aritmética y Geometría, 
Religión: Primer curso 
Caligrafía 
Lengua Latina: Primer curso 
Geografía especial de España 
Aritmética 
Religión: Segundo curso 
Gimnasia: Primer curso 
Lengua Latina: Segundo curso 
Lengua Francesa: Primer curso,. . . 
Historia de España 
Geometría 
Religión: Tercer curso 
Gimnasia: Segundo curso 
Preceptiva Literaria 
Lengua Francesa: Segundo curso... 
Historia Universal . 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo: Primer curso , . . . . 
Psicología y Lógica 
Historia General de la Literatura. . . 
Física 
Fisiología é Higiene 
Dibujo: Segundo curso . 




























































































































































121 2682 221 18 3042 40 14 2988 2954 
(1) Por quedar suspensos en los ordinar ios y no presentarse en los extraordinarios. 
{2) Por no haberse presentado en los ordinar ios y quedar suspensos en los e x t r a o r d i n a n o í 
28 
ses de E n s e ñ a n z a : Oficial , Colegiada y Libre , y n ú m e r o de a lumnos 
C U L A D O S 6 9 4 
Exámenes Ordinarios Exámenes 
Extraordinarios 
3^ | C O 
Total de Exámenes Asignaturas 
que han perdido curso 































































































































































































































510 568 1214 141 2433 18 39 
I 













































































































I (5) Por quedar tusipensos en los ordinarios y extraordinarios, 
rioi, (^) •f0*' no haberse presentado en los ordinarios n i en los extraordinarios. 
'24 
O U A. 1> T t O 
E S T U D I O S D E N A U T I C A ENSEÑANZA O F I C I A L 
ASIGNATURAS 
Dibujo Lineal: primer curso . 
Trigonometría, rectilínea y esférica. 
Cosmografía 
Mecánica aplicada 
Dibujo Lineal: segundo curso . 
Inglés: primer curso 
Navegación 
Inglés: segundo curso 
TOTAL. 





O U A_ I> R O 
E N S E Ñ A N Z A L I B R E , NU 
ASIGNATURAS 
INSCRIPCIONES DE MATRICULA DERECHOS 
ACADEMICOS 
Trigonometría rectilínea y esférica, 
Cosmografía 
Mecánica aplicada 
Dibujo Lineal: Segundo curso 
Inglés; Primer curso , 
Navegación 



































• TST tí IVI E R o e 
A L U Y i N O S M A T R i C U L A D O S : 8 
Exámenes ordinarios 
1-3 




Total de Exámenes Asignaturas 
que han perdido curso 
(1) (2) (4) 
O 
M E R O D E A L U M N O S : 2 
Exámenes Ordinarios Exámenes 
Extraordinarios 
Total de Exámenes Asignaturas 
que han perdido curso 
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R E L A C I Ó N N O M I N A L D E L O S A L U M N O S 
Q U E H A N O B T Ü N I D O M A T R Í O U L A . D E H O J í O E , E N 
L A S A S I G N A T U R A S D E L B A C H I L L E R A T O 
En E n s e ñ a n z a Ofic ia l 76 
En E n s e ñ a n z a no Ofic ia l 77 
TOTAL 153 
G r a m á t i c a Cas te l lana 
D. Gumersindo García Falcés . 
» Cándido Rozas Espiñeira. 
» Marcos Rozas Espiñeira. 
» Adolfo Bosch Balcuende. 
» JuanAnsaldo Sevillano. 
» José Alcántara Pérez . 
» Agustín Sánchez del Río. 
» Francisco Sánchez del Río. 
G e o g r a f í a Genera l de Europa 
D. Marcos Rozas Espiñeira. 
» Adolfo Bosch Balcuende. 
» Cánd.do Rozas Espiñeira. 
» Gumersindo García Falcés. 
» José Alonso Más. 
» Agustín Sánchez del Río. 
» José Alcántara Pérez . 
» Francisco Sánchez del Río. 
Nociones de A r i t m é t i c a 
y G e o m e t r í a 
D. Gumersindo G a r c í a Falcés. 
» Cándido Rozas Espiñeira. 
» José Alonso Más. 
» Adolfo Bosch Balcuende. 
» Juan Ansaldo Sevillano. 
» Francisco Márquez Mira. 
» José Marín Echevarr ía . 
» José Alcántara Pérez . 
» Eduardo Jáuregui Eriales. 
Srta. Pura Vicente Medel. 
R e l i g i ó n - P r i m e r Curso 
D. Gumersindo García Falcés . 
» Adolfo Bosch Balcuende. 
» Esteban Salazar Chapela. 
» Miguel Martínez Leria. 
» José González Caballero. 
» Eduardo Jiménez Poey. 
» Francisco Peralta Almagro. 
» Agustín Sánchez del Río. 
» José Alcántara Pérez . 
C a l i g r a f í a 
D. Adolfo Bosch Balcuenúe. 
D. Marcos Ro^as Espiñeira. 
» José Escobedo Ferrada. 
» Federico Marín Sells. 
» Joaquín Huelín García de Toledo 
» Eduardo Jáuregui Eriales. 
L a t í a . — P r i m e r " Curso 
D. Miguel Martínez Leria. 
» Manuel Pérez Cabello. 
» Manuel Pérez Bryan. 
» Ildefonso González Aguilar. 
» Pedro Luis Alonso Jiménez. 
» Antonio Escobar Fernández. 
» Francisco Ortega Otero. 
» Angel Conejo Alonso. 
» Rafael Montilla Benitez. 
G e o g r a f í a espacia l de E s p a ñ a 
D. Modesto Laza Palacios. 
» Manuel Pérez Cabello. 
» Manuel Pérez Bryan. 
» Manuet Martínez Leria. 
» Sebast ián Díaz Molina. 
» Francisco Ortega Otero. 
» Angel Conejo Alonso. 
» Manuel Alvarez Montejo. 
» Luis Roura Pérez . 
A r i t m é t i c a 
D. Sebastián Diaz Molina. 
» Fernando García y García de la 
Reguera. 
» Miguel Martínez Leria. 
» Manuel Pérez Cabello. 
» Manuel Pé rez Bryan. 
» Francisco Márquez Mira. 
» Francisco Burgos Bravo. 
» Manuel Aceña González . 
» Francisco Ortega Otero. 
» Fernando Martínez Enriquez. 
R e l i g i ó n , — Segundo Curso 
D. Salvador Fernandez Jiménez. 
» Manuel Molina Labrada. 
» Casimiro Agüera Gascón. 
» Alvaro Disdier Mitjana. 
38 — 
» José Jaime Altamira. 
? Francisco Domínguez Camacho. 
» Francisco Ortega Otero. 
» Luis Roura Pérez . 
Latin,—Segundo Curso 
D. Agustín Benedico de la Linde. 
» José Rioboó Hinojosa. 
» Juan Cuberta Jurado. 
» Antonio de Luna Arjona. 
» José A. Larios Franco. 
» Francisco Burgos Bravo. 
« Luis Ponce de León Cabello. 
L e n g u a F r a n c e s a . — P r i m e r Curso 
D. Francisco Ruiz Ruiz. 
» José Rioboó Hinojosa, 
» Francisco Reina Clavero. 
» José A, Larios Franco, 
» Francisco Burgos Bravo. 
» Lucas Criado Rodr íguez . 
» Enrique Camacho Rodríguez. 
» Adolfo Martos Muñoz. 
H i s t o r i a de E s p a ñ a 
D. José Rioboó Hinojosa. 
» Agustín Benedico de la Linde. 
» Francisco Ruiz Ruiz. 
» José A. Larios Franco. 
» Francisco Burgos Bravo. 
» Juan Pérez Hidalgo. 
» Adolfo Martos Muñoz. 
G e o m e t r i i 
D. José Rioboó Hinojosa. 
» Agustín Benedico de la Linde. 
» José A. Larios Franco. 
» Francisco Astorga Arnau. 
» Juan P é r e z Hidalgo. 
» Juan Cuberta Jurado 
R e l i g i ó n . — T e r c e r curso 
D, Agustín Benedico de la Linde. 
» Gustavo Gatcia y Garc ía dé la 
Reguera. 
» José A. Larios Franco. 
» Francisco Navarrete Ganancias. 
» Adolfo Martos Muñoz. 
» José Nadales Merino. 
» José García Boada. 
Precept iva L i t e r a r i a 
D. Antonio Due Roj ' \ 
» Francisco Serrano Pacheco. 
» Emilio Garrido Tauste. 
» Antonio Guerrero Guerrero. 
» Fernando Barceló Torres. 
» Federico Ganzálo Gómez Cotta. 
L e n g u a Francesa,—Segundo 
Curso 
D. Antonio Due Rojo. 
» Bartolomé Molina Fernández . 
» Carlos López Obrero Capa. 
» José Rodríguez Martín, 
» Antonio Barce ló Blanco. 
» Miguel Marqués Merchán. 
» Gabriel Requena G e n o v é s . 
H i s t o r i a "CTniversal 
D. Antonio Due Rojo 
» Gabriel Requena Genovés 
Algebra y T r i g o n o m e t r í a 
D. \ntonio Due Rojo. 
» Emilio Garrido Tauste. 
» José Rodríguez Martín. 
» Daniel Lanzas López. 
Dibuj o.—Primer Carso 
D. Manuel Santos Gut ié r rez . 
P s i c o l o g í a y L ó g i c a 
D. Salvador Fernández Jiménez. 
» José Alcalá del Olmo López. 
» Guillermo Gut iér rez Gut iérrez . 
H i s t o r i a G a n e r a l de l a L i t e r a t u r a 
D Guillermo Gut iér rez Gut ié r rez . 
» Juan Escobar Fernández . 
» Adolfo Lima Chacón. 
F í s i c a 
D. Guillermo Gutiérrez Gut i é r rez . 
É t i c a y Rudimentos de Derecho 
D. Manuel Gorria G u e r b ó s . 
» Enrique A. Gómez Rodríguez. 
» Luis Alcalá Zamora Bowier. 
H i s t o r i a N a t u r a l 
D. Manuel Gorria Guerbós . 
» Luis Alcalá Zamora Bowier. 
» Rafael Rioboó Hinojosa. 
» Enrique A. Gómez Rodr íguez . 
» Alejandro Vázquez Gutiérrez, 
A g r i c u l t u r a 
D. Enrique Gómez Rodríguez. 
» Manuel Corr ía Guerbós . 
» Alejandro Vázquez Gut ié r rez . 
Q u í m i c a Genera l 
D. Manuel Cor r ía G u e r b ó s . 
» Rafael Rioboó Hinojosa. 
» Manuel Moreno Marcos da la Reguera 
» Luis Alcalá Zamora Bowier. 




























Total de asi^nat-iras 
Inoflés: 2 .0 curso 
I - I LO l co 
Comografía. 
Inglés: l .er curso . 0:1 ^ ^ 
Dibujo. 2 . ° curso . 05 
Trigonometría rec-
tilínea. 
Dibujo: 1 . er curso. 
Navegación . (M "—I CO ^J-








co o "53 
03 S 
40 
O TJ A. D Pl O 
M a t r í c u l a Ofic ia l y no Of ic ia l colegiada 
ESTUDIOS DEL BACHILLERATO 
E n s i ñ a n z a Oficial. 




R. P. Agustinos de Ronda, 
San Fernando 
Ceatro Técnico de Enseñanza . 
Total de Matr icu 'a Colegiada 











28 28 10 30 
75 75 70 26 










t i M E o 13 
duran te el cu rso de 1 9 1 3 á 1 9 1 4 
41 






25 26 25 
35 
65i 70 65 
35 
6 27j 34 
35 




11 64 43! 45- 44 
17 91 77¡ 78l 79 
34 
12 
33 28 27 27 26 26 
. I 
39 
47 14 43 37 38 37 36 38 35 
81 19 76! 65 651 64 62 64 74 
40 37 39 30 .29 
16: 14 15 
31 31 
33 37 34 34 
73 74 73 64 
32 33 32 33 
3 1 1 8 4 9 
7159 
20 615 









n s T G U E f E s o s 
CURSO DE 1912 j . 
Cobrado en papel de pagos efl Estado 
Por derechos de Matrícula de E. Oficial. 
» » » » » E, Colegiada. 
» » » » » E. Libre . 
Por derechos académicos de E Oficial . 
» » » » E. Colegiada 
» » » » E. Libre . 
Por derechos de exámen de E. Oficial . 
» » » » » E. Colegiada 
» » » » » E. Libre 
Por derechos de examen de Reválida. 
» » » » T> Ingreso . 
N A U T I C A . 
Por derechos de Matrícula de E. Oficial 
» » » » » E, Libre 
Por derechos académicos de E. Oficial 
» » » » E. Libre. 
Por derechos de examen de E. Oficial 
» » » » » E. Libre 
Por reintegro para Expedientes Títulos de Bachiller 
Por timbres y pólizas para la documentación. 
SUMA. . . 
COBRADO POR OTROS CONCEPTOS 
Por el impuesto del 12 % de las gratificaciones al personal admi-
nistrativo . . . 
Por el ll20 % sobre pagos del Estado 
Por rentas líquidas del Establecimiento 









































A . 1913 
T> E n s o isr A . XJ 
Importe líquido de los sueldos del personal académico de plantilla. 
Importe líquido de los sueldos del personal administrativo de plantilla. 
Importe líquido da los sueldos del personal subalterno de plantilla . 
SUMA, 
3VE T E I R I JK. XJ 
Importe de la consignación general para material científico, reparos y conser-
vación del edificio, servicio de escritorio de Cátedras, etc. etc. 
Gastos de escritorio de Secretaria 
E. E S XJ Is/L E 1ST 
Importan los gastos . 87126;61 
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COBRADO EN METALICO 
Por certificaciones oficiales 
» » personales 
Por certificaciones para expedición de Títulos de Bachiller. 
Per derechos de expedición de Títulos de Bachiller á Granada . 
Por derechos de examen de Dibujo 
» » » » » Caligrafía 
» » » » » Gimnacia. 















INVERSION DE LO RECAUDADO EN METALICO 
La mitad de lo recaudado por certificaciones oficiales y personales se ha dis' 
tribuido entre el personal administrativo 
La otra mitad ha pasado á la cuenta Fondo de certificados . fy, • . 
La mitad de lo recaudado por expedición Títulos de Bachiller, se ha distribui-
do entre el personal administrativo . . . • . . . . . . . 
La otra mitad ha pasado á la cuenta Fondo de certificados . . . 
Lo recaudado por expedición de Títulos de Bachiller se ha girado al Secreta-
rio Géneral de la Universidad de Granada . . . . . . . . 
El total de lo recaudado •por derechos de examen de Dibujo, Caligrafía y 
Gimnácia ha pasado á las cuentas especialés para material de cada una 
de estas Cátedras . ; .• . . . ' . ' . ' . . ',. . -. •. >. .. 
Por impresos para Matrícula y libros . . . . 
Gratificación al Jefe y Secretario, Según R. 0. 17 Febrere 1910 . . . . 
Gratificaciones por trábalos extraordinarios al personal administrativo y 
temporero , 
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R E L A C I Ó N " D E L M A T E R I A L C I E N T Í r i C O A D Q U I R I D O 
D U R A N T E E L C U R S O D E 1912 Á 1913, 
F í s i c a 
Un tubo de cristal para máquina de presión. 
Dos tubos de cristal para la bomba Moulin. 
Un cuadro de nogal para el Observatorio. 
Una placa de cobre para pila eléctr ica. 
Destonilladores. 
Máquina para sacar clavos. 
Todas los accesorios de cristal de una bomba de Moulin y tubo ce .un 
esmerilado. 
Vitrina de madera fina barnizada para el Barómetro a pesas Richard 
Un Chevd^on Chipsique tomo V I . 
Barómetro a pesas Richard. 
His tor ia N a t u r a l . 
Disecar nna Ardea alba. 
» un Merops apiaster. 
Varias colecciones de Stereographies. 
Disecar un Larus radicundus. 
Cien Fotograf ías para Estereos:opo. 
Un fanal con pie. 
Sonda Nelaton, 
A g r i c n l t u r a 
Un libro catálogo encuadernado en piel. 
Cuatro mesas exposición. 
Treinta banquetas-taburetes para las mesas exposición. 
Cien cajas de lata para minerales. 
Varias colecciones de Stereographies. 
G e o g r a f í a . 
Un mapa de España de 16 hojas montado. 
R E P A R A C I O N E S 
Se han arreglado los aparatos siguientes: 
Gabinete de H i s t o r i a N a t n r a L 
Una máquina Atwood con tubo acústico p sirena. 
Una balanza hidrostát ica . 
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d-abinete dé F í s i c a 
Un molinete hidráulico. 
Aparato para demostrar la resistencia del aire. 
Balanza de Roberval. 
Máquina eléctrica de Car ré . 
Un anemómetro . 
Un motor de vapor. 
Un torniquete de vapor. 
Una máquina eléctrica de Wemshurst. 
Una máquina neumática, 
Una bomba de compresión. 
Un manómetro. 
Una loco-movil de vapor. 
Gabinete de A g r i c u l t u r a . 
Un barómetro . 
Obras para l a B ib l i o t eca donadas por los alumnos 
D. Julio Bredemberg. 
» Luis Herraiz Rodr íguez . 
» Guillermo Gutiérrez. 
» Salvador Fernandez Giménez. 
» Francisco Gómez Chavero. 
» Manuel Bracho Galin. 
» José Daza Alba, 
v Bartolomé de Mérida. 
» Carlos Tejada Alconchel. 
» Carlos Luna Salas. 
» Juan Pérez Gascón Espinel. 
D. Francisco Gallegos Hinojosa. 
» Tomás Jiménez Borrego. 
» Francisco Carr ión. 
» Francisco Rioboó Hinojosa. 
» José Pérez de Barradas. 
» José Gallegos Hinojosa. 
» Feliciano Garcia Recio. 
» José Alcalá del Olmo. 
» José Rueda Pérez . 
» Manuel Garcia Egea. 
L I S T A D E L A S O B R A S 
Bibliotecas de Autores E s p a ñ o l e s 
Tomo 39. (Comedias de Moreto). 
Biblioteca c l á s i c a 
Feijoó (Teatro crít ico). 
Tomo 38. Calderón (Comedias de capa y espada). Tomo 3.° Teatro sele:to. 
Rojas Zorr i l la (Comedias escogidas'. 
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F, dé Rojas (La Celestina), 
Colección de escritores castellanos. 
Tomo 4.° Duque de Rivas (Dramas y comedias). 
Librería de D. Victoriano Suaréz 
Don Gil de las calzas verdes. 
(El vergonzoso en Palacio). 
Sociedad de Autores Españoles . 
Echegaray vLa escalinata de un trono). 
Echegarap (A fuerza de arrastrarse). 
Paso y Abatí (El gran tacaño). 
Arníches y García Alvarez (Mi papá). 
Alvarez Quintero (El chiquillo). 
Obras de Jacinto Benavente (Tomos 4.° y 12). 
Tomo 32. (Tragedias de Esquilo). 































Duplicado (Entremés de Cervantes). 
Comedias de Alarcón). 
Saínetes de D. Ramón de la Cruz). 
Idem ídem ) . 
Líricos del Siglo X V ) . 
Líricos del Siglo X V I ) . 
Líricos del Siglo XVII) . 
Líricos del Siglo XVUI) . 
Lír icos del Siglo X I X ) . 
Fray Luis de León y San Juan de la Cruz) 
La Perfecta casada). 
Fray Luis de Granada). 
Santa Teresa de Jesús) . 
Cervantes, entremés) . 
Cervantes; novelas ejemplares). 
Quevedo; poesías). 
Quevedo; Marco Bruto). 
Quevedo; Los sueños) . 
Quevedo; El Buscón). 
Jáuregui : Aminta). 
Lope de Vega; Novelas). 
Lope de Vega; como épico). 
Lope de Vega; comedias). 
Gabriel Tellez; La prudencia en la mujer). 
Gabriel Tellez; El burlador de Sevilla), 
Calderón; La vida es sueño). 
Calderón; El Alcalde de Zalamea). 
(Guevara; El Diablo cojuelo). 
(Leandro Fernandez de Moratín). 
OIT^1>F50 TVTJM". IB 
Personal admin is t ra t ivo y facultativo de e i t e Insti tuto 
a l e m p e z a r 1 e l c u r s o d e 1 9 1 3 á 1 9 1 4 c o n e x p r e s i ó n d e ¡ a f e c h a 
q u e i n g r e s a r o n y n ú m e r o q u e o c u p a n e n e l 
e s c a l a f ó n d e C a t e d r á t i c o s . 
Comisario Regio D. Adolfo Gómez Cotta 
Subdirector: » José Cabello Roí a:.. 
Secretario: D. Juan Galicia A5rala 
Vicesecretario: » Alfoim Pogonoski Mtrtin 
C a t e d r á t i c o s Numerar ios 
f i ú i n . 
23 D. Mariano Pérez Olmedo.. 
30 > José Cabello Roig 
34 » Bernardo del Saz Bérrio 
41 > Francisco Jiménez Lomas 
78 » Luis Méndez Soret 
129 » Leoncio Bory do la Cruz 
203 » Juan Galicia Ajala 
272 » Antonio Martin Mengod . . 
327 » Luis Muñoz-Cobo Arredondo 
423 * Alfonso Pogonoski Martin . . 
452 » José Cipriano Rey Montero 
Psicología, Lógica y Ética . 
Física y Química 














1 0 Septieinbn 
















Profesores E s p e c i a l e s 
D, Francisco García González. 
» Vicente Romero Romero.. . 










D José Estrada Prieto . . . 
» Ildefo..so Lorente Caro 
A u x i l i a r e s Numerar ios 
Sección de Letras . . 
Sección de Ciencias 





D.Leopoldo Guerrero derOastillo | Dibujo 113 Diciembre 1912. 
Ayudantes Numerarios 
Don Mariano Alcántara Ruiz 
» Martin Vega del Castillo, 
» José Bla.'co Alarcón . . . , 
» Gonzálo Soriano Argonz. 
Sección de Letras 
Sección de Letras 
Sección de Letras 
Sección de Ciencias 
- 49 — 
Ayudantes Gratu i tos 
¡ )on Aguslin Sánchez Quintana . 
Casto Méndez Núflez 
Rafael Montilla Benitez 
Fedt-rico Arjona Rico 
Mariano Sánchez Rodríguez, 







E m p l e a d o s 
Don Sebastián López Barzo Oficial de Secretaría 
Tomás Cortés Moreno Escribiente Calígrafo 
Saturio Mo!ón Lorenzo Escribiente Calígrafo 
De pe dientes 
Don Juan Ruano Hernández Conserje 
» José Antequera Martín Bedel 
» Cristíno Aguilera Ruiberríz Bedel 
» José Pradas Gallegos Bedel 
» José López Moya Portero 
» José Trigueros Vilá Mozo-Jardinero 
» Ramón Mejorada Granados Mozo de aseo 
» Antonio Carmona López Mozo de aseo 
P e r s o n a l a c a d é m i c o d e l o s C o l e g i o s i n c o r p o r a d o s á es te 
I n s t i t u t o p a r a e l c u r s o d e 1918 á 1 9 1 4 
Nüm. 1.—R. R. P. P. Escolapios de Arohidona 




R. R. Escolapio 
Santiago Yagüez . 
Pedro Barrero . 










Niímero 2.—San Estanislao 
Alumnos . 137 Inscripciones. .615 
Director: R. P. Juan Granero 
Profesores: » Fcnctuoso Fernandez de Gamboa 
» » Juan Antonio Dominguez 
» » Julio Sanz y de la Garza 
» » Isidoro Rubén Vargas 
» » Saturnino Uriarte 
» » JovSé Navas . 
» » Luis Pujol . 
» » Manuel Espejo . 
» » Aureliano Larráñaga 
» » Leopoldo Guerrero del Castillo 
» D . Sebastián Pérez Souviron . 
Ledo. en Derecho. 
Ledo, en Filosofía v Letras 
Ledo, en Cirugía y Medicna 
Número 3.—Santos Arcángeles 
Alumnos 46 Inscripciones. ,246 
Director D.Rafael Pérez Cabezas . . . . Ledo, en Filoiofía y Letras. 
Profesores » Mariano Alcántara Ledo, en Filosofía y Letras. 
» » José de la Plaza Ledo, en Medicina y Cirugía. 
» » J o s é d e L a m . . . . . . . Maestro Elemental. 
>•> » Joaquín Barco . . .- . . . Ingeniero Militar. 
» » Mart'n Veg'a del Castillo . . . Ledo, en Filosofía y Letras. 
¡> » Antonio Linares Bachiller en Ciencias. 
» » Carlos Zarate . . . . . . Profesor decorativo y delineante, 
» » Rafael Hidalgo Bachiller en Artes y Maestro Spr, 
» » Miguel Santana Maestro Elemental. 
Niím. 4.—Sagrado Corazón de Jesús, de Ronda 
Alumnos . . . ,31 Inscripciones. . . . 146 
Director E. P. Valentía Pérez Arnaiz . 
Profesores » Cesáreo García Ganzo . 
» » Arturo Cano Laudáburu 
» » Miguel Giraldez Rodríguez 
» » José M. Vicuña Arregui 
» » Benito Rodríguez González 
» » Leopoldo Aparicio Vázquez. 
» » Bonifacio Hcmpanera . 
» » Julián Urquiola Guisasola . 
» » Luis Cortázar Arnoriaga 
» » Pedro Gutiérrez Lucas. 
» » Constantino Malumbres Francés 
» » Emeterio Rodríguez Gómez 
» » Agustín Seco Arrizabalaga. 
5> » Ramón Serra Cornelias . 
Ledo, en Filosofía y Letras. 
Ledo, en Medicim 
Dr. en Filosofía. 
Ledo, en Ciencias 
Ledo, en Ciencias. 
Ledo, en Derecho. 
61 
Ntím. 5.—San Fernando 
A l u m os . . . . 10 
Director D. Manuel Fernandez del Villar 
Profesores » Luis Pujol Maresca 
» » Antonio Sánchez Rodríguez 
* » José Rubio Pérez . 
* » Antonio Macias Jiménez . 
» » Enrique Rivera Pons . 
» » Agustín Sánchez Quintana 
» » Pascual Santacruz . 
» » Mariano Sánchez Rodriguez 
» » Eduardo Gutiérrez Gutiérrez 
Inscripciones. . . .49 
Ledo, en Filosofía y Letras 
Ledo. Cíe icias Naturales. 
Ledo, en Sagrada Teología 
Ledo, en Filosofía y Letras. 
Ledo, en Medicina y Cirugía. 
Ledo, en Derecho. 
Ledo, en Farmacia. 
Nüm. 6.—Centro Técnico de Enseñanza 
Alumnos. ..22 
Director D. Joaquín Mañas . 
Profesores » Adolfo Alvarez Ulmo 
J> >^  José Davó de Casas 
» » Rafael Ramírez Serrano 
» » Pedro Ximeucz Maco, i 
» » Francisco Algun'a, 
» » Agustín Benedico . 
» » Esteban del Campo 
» » José Revello Gozar. 
» » Andrés López Alcalá 
» » Germán Rivas . 
» » Antonio Sánchez 
* » Arsenío Salas Espinal 
* > Andrés Coll. 
Inscripciones. . . . 102 
Maestro Superior y Pf. Mercantil 
Oficial de Correos. 
Ledo, en Derecho. 
Capitán de Ejército. 
Pf. Idiomas é Itprete. Gobierno M . 
Ledo, en Filosofía y Letras. 




Ledo, en Ciencias. 
Capitán de Infantería. 
























































Total de inscripaio-l 





Matrícula de honor i-I r-l r-i "-H i-l 
Total de inscripcio 
nes 
Inscripciones ex-
traordinarias . . . 
Inscripciones ordi-
narias 
Matriculas de honor 
Total de inscripcio-
nes 
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Disposiciones oficiales 2 
Variaciones en el Personal Docente 3 
Variaciones en el Personal Administrativo 5 
Matrícula de 1912 á 1913 6 
Frutos en la Enseñanza . . . . 6 
Exámenes en el Bachillerato 7 
Exámenes de Náutica 7 
Grados de Bachiller , . . 7 
Matrícula del Excmo. Sr Marqués de Larios 8 
Mejoras en el Edificio , , , 9 
Situación económica. . 9 
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Apéndice á la Memoria de 1912 á 1913 13 
Exámenes de Ingreso 14 
Easeñanza Oficial. , . Ifi 
Enseñanza Colegiada 18 
Enseñanza Libre . 20 
Resumen de la tres Enseñanzas 22 
Enseñanza Oficial de Náutica . 2 4 
Enseñanza Libre de Náutica 24 
Alumnos aprobados en el Grado de Bachiller 26 
Títulos de Bachiller expsdidos en el curso de 1912-1913 28 
Certificaciones Oficiales expedidas 30 
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Matrícula de Náutica 1913 á 1914 39 
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Ingresos durante 1912 á 191? 42 
Gastos durante 1912á 1913 43 
Cobros en metálico j> su inversión 191 2-1913 44 
Adquisición de material científico 45 
Personal Facultativo y Administrativo 48 
Personal Académico de Colegios incorporados 49 
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